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PRESENTAZIONE
Questo bol le t t i -no,  con per iod ic i tà  t r j -ne is t ra le ,  ha 1o scopo d i
raccog l i e re  Ie  i n fo rmaz ion i  su l1 'a t t i v i t à  s i sm ica  de l1 'E tna
reg i s t ra ta  da l l e  Re t i  de l I 'Osse rva to r i o  Vesuv iano  (O .V .  )
e  del - I 'Osservator io  Sismologico d i  Protez ione Civ i le  de l  Comune
d i  Ac i r ea le  (O .S .P .C .A . ) .  Ques te  i n f o rmaz ion i  sa ranno  I a  base  d i
una  banca  da t i  s i smo log i c i ,  ob ie t t i vo  de l l a  co l l abo raz ione
at tua lmente es is tente t ra  i  due Ent i .
L 'Osservator io  Sismologico d i  Protez ione Civ i le  de l  Comune d i
Aci rea le è s tato is t i tu i to  ne l  1984 con 1o scopo d i  a t t ivare la
sorvegl ianza s isrn ica del  ter r i tor io  comunale,  a l f  in terno de1
quale sono at t ive d iverse s t rut ture s ismogenet iche note co1
toponimo d i  r r î imperr .
L /osservator io  Vesuviano,  pr imo osservator io  vu lcanologico del
mondo,  è un Ente d i  r icerca af ferente a l  Min is tero
de Ì I 'Un ive rs i t à  e  de I Ia  R ice rca  Sc ien t i f i ca  e  Tecno log j . ca .
Dal  L974 è presente su l -L 'Etna con campagne per iod iche d i
r i l evamen to  de l l a  s i sm ic i t à  con  re t i  s i sm iche  mob i l i .  Ne l  1 "988  ha
insta l la to una staz ione s ismica a t re  component i  (Serra La Nave
SLN) ,  i n  t rasmiss ione  v ia  cavo  te le fon i co  con  i l  Cen t ro  d i
Sorvegl ianza d i  Napol i .  Dal  mese d i  Apr i le  1992 ha in t rapreso la
rea l i zzaz ione  d i  una  Re te  S ism ica  Permanen te  a I I 'E tna .
La  racco l ta  e  ca ta logaz ione  s i s temat i ca  de l -1 'a t t i v i t à  s i sm ica  è
r i tenuta d i  fondamenta l -e impor tanza per  una corret ta  va l -utaz ione
de l l a  d inamica  e  pe r  ogn i  t en ta t i vo  d i  co r re faz ione  t ra  a t t i v i t à
s i sm ica  e  vu l can ica .  I  da t i -  sono  i 1  r i su l t a to  de l l e  e labo raz ion i
quo t i d iane  e f fe t tua te  cong iun tamen te  da1  pe rsona le  de l l - ' o .V .
e  de l1 /o .S .P . c .A .  su l l e  r eg i s t r az i on i  de l l e  due  re t i .
a  cura d i
M .  Cas te l l ano
S .  Menza
F .  B ianco
Osservator io  Vesuviano,  Centro d i  Sorvegl ianza -  V ia Manzoni  249
80l -23 Napol i  Di ret tore:  Prof .  Giuseppe Luongo
osse rva to r i o  S i smo log i co  d i  P ro tez j -one  C iv i l e  c /o  Co l l eg io
Penn is i ,  v i a  co l l eg io  Penn is i  l - 3  95024  Ac i rea le  ( cT )
Resp .  Sc ien t i f i co :  P ro f .  G iuseppe  Pa tanè
INTRODUZIONE
In questo numero del  Bol le t t ino Sismico v iene e lencato i l
cata logo (g iorno,  ora e minuto cMT) d i  tu t t i  g l i  event i
reg is t rat i  daI Ie  ret i  ne l  per iodo Apr i le-Giugno L992 con
f  ind i -caz ione del la  rnagni tudo.  La local izzazíone,  e f fe t tuata con
la rout ine HYPO71,  è forn i ta  per  g l i  event i  reg is t rat i  ad a lmeno
qua t t ro  s taz ion i .
L 'ub icaz ione del le  s taz ion i  e  le  l -oro coord inate sono mostrate in
F ig .1 .  La  ra te  (O .V .  +  O .S .P .C .A . )  è  cos t i t u i t a  da  s taz i on i
s ismiche analogiche in  rnodulaz ione d i  f requenza radio- t rasmesse
a I  Cen t ro  d i  acqu i s i z i one  de l l 'O .S .P .C .A .  Qu i  i  segna l i  vengono
acquis i t i  su una uni tà  d ig i ta le  a l -5  canal i  e  reg is t rat i  a
t r igger  su nast ro magnet ico.  Tut t i  i  segnal i  de l la  re te
o .S .P .C .A .  sono  v i sua l i - zza t i  su  mon i to r  i n  con t i nuo  rnen t re  que l l i
de1 la  re te  O .V .  vengono  v i sua l i zza t i  su  un  mon i to r  a  8  t racce
comanda to  da l  t r i gge r  de l l ' un i t à  d i  acqu is i z ione .
La rnagni tudo è s t imata in  base aI Ia  durata del la
a l l a  s taz ione  SLN secondo  la  seguen te  re laz ione :
regis t raz ione
M -  2 .36  J -og  D  1 - . 57
Per q l i  event i  d i  bassa energ ia che s i  ver i f icano ne1 versante
or ienta le la  rnagni tudo v iene st imata dal la  durata del la
regis t raz ione a l l -a  s taz ione ACR secondo Ia seguente re laz ione:
M  -  L .75  l og  D  0 .30
cl i  event i  per  i  qual i  non è r ipor tata 1a magni tudo sono
genera lmente event i  d i  bassa energ ia (U I  1 .5)  reg is t rat i  ad una
o due staz ion i ,  oppure ter remot i  e /o te les ismi  reg is t rat i  come
t racce .
Viene r ipor tata Ia  f requenza s ismica regis t rata a due staz ion i ,
Se r ra  La  Nave  (SLN)  e  S .Vener ina  (SVN) ,  i n  modo  da  fo rn i re  un
quadro p iù completo che tenga conto del1a compless i tà
st rut tura le del  vu l "cano e l - 'es is tenzat  in  par t ico lar  modo nel
versante or ienta l -e ,  d i  aree s ismogenet iche carat ter izza| -e da
s i sm ic i t à  super f i c i a le  anche  d i  bassa  ene rg ia .
V iene  fo rn i t o ,  i no l t re ,  I ' andamen to  de I  r i l asc io  d i  ene rg ia
cumulat ivo,  per  i  so l - i  ter remot i  e tnei ,  t rarn i te  Ia  re laz ione
Iog  E  :  9 .9  + 1 . 9 M - 0 . 0 2 4 M 2
Hanno co l labora to  a l la  rea l i zzaz ione d i  oues to  numero :
O . V .  :  M . A m e d e o ,  V . D ' E r r i c o ,
O . S . P . C . A . :  A . A l i ,  R . B a s i I e ,
G.P .R i cc i a rd i ,  G .V i l a rdo .
S .  Fa l zone .
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ATTIVTTA'  SISMTCA
Durante i l  t r imestre in  esame l 'a t t iv i tà  s ismica s i  è  mantenuta
su bass i  l ive l l i  s ia  come numero d i  event i  che per  I 'energ ia
I i be ra ta  (F i gg .  2  e  4 ) .
L 'a t t iv i tà  è s tata carat ter ízzaLa da brev i  sequenze a sc iarn i
(mass imo  numero  d i  even t i  :  21 -  i l  05 .04 .L992)  con  magn i tudo  che
ra ramen te  hanno  supera to  j - l  va lo re  d i  3 .0  (Mmax  =  3 .7  i l
06 .  04  .  L99  2  a l l e  o re  1 -5 :  09  )  .
La  nagg io r  pa r te  deg l i  even t i  s i  è  ve r i f i ca ta  ne l l ' a rea  de i
crater isomrni ta l i ,  mentre,  da l  confronto t ra  Ie  f requenze s ismiche
re la t i ve  a l l e  s taz ion i  SVN e  sLN (F ig .  2 ) ,  r i su l t a  che  ne l  mese
di  Giugno s i  è  sv i luppata una s ismic i tà  d i  bassa energ ia
r i l evab i l e  esc lus i vamen te  da l l e  s taz ion i  de I  basso  ve rsan te
o r i en ta l e .
In  F ig .  3  sono  r i po r ta te  Ie  l ocaL izzaz ion í  deg l i  even t i
reg i s t ra t i  ad  a lmeno  qua t t ro  s taz ion i .
I l  g ra f i co  de1  r i l asc io  d i  ene rg ia  cumu l " .a t i va  (F iq .  4 )  mos t ra  ne1
mese d i  Maggio,  r ispet to  ad Apr i le  e Giugno,  un rnaggior  l ive l lo
energet ico dovuto aÌ  ver i f icars i  d i  una ser ie  d i  event i  con
magn i t udo  comprese  t r a  2 .8  e  3 .2 .
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Si  r i ng raz ia  i l  pe rsona le  de l l - 'Osse rva to r i o  Vesuv iano  e  G .To r r i s i
pe r  ave r  con t r i bu i to  a l l ' e l abo raz ione  rou t i na r ia  de i  da t i  ed  a
ga ran t i re  i L  buon  funz ionamen to  de l l e  re t i .
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